














































営する福祉サービス事業所の利用者である．【結果】分析対象者は 101 名で，男性 69 名，女性 32 名だった．
尺度の内的整合性は Cronbach α係数が 0.81 以上（n=100）で，再検査信頼性の級内相関係数は 0.89（n=22），
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69 名，女性 32 名だった．知的障害者の有病率における
男女比（1.5 対 1）や施設利用者の男女割合（男性 62%，
女性 38%）についての過去の報告（小林ら…2011）と比
べると，本研究の男女割合は一般的な数値である．平均
年齢は 35.4 ± 11.4 歳（n=95）で，20 歳代（n=38）が最
も多い．協力者の多くは，家族と一緒に暮らしており
（n=87），就労継続 B 型（n=57）を利用している．特別
支援学校の在籍経験者が 68 名で，未経験者が 30 名だっ
た．特別支援学校は高等部からが多く（n=53）,…障害者
手帳（療育手帳）1）の判定については，重度（A）が 25 名，


















































































































自 尊 感 情 尺 度 は , 先 行 研 究 で も 用 い ら れ て い る
Rosenberg 自 尊 感 情 尺 度（Rosenberg…Self…Esteem…
Scale,…以下 RSES）を採用した．RSES は 10 項目からな
り , 得点が高ければ高いほど自尊心が高いことを示す．





























スティグマ尺度の 10 項目の合計得点の平均は 2.50±
2.84（N=100）だった .（表 2 参照）「はい」と答えた人
が最も多かった項目は「私を怒らせるような言い方をす








0.888（n=22）であった．1 回目と 2 回目の合計平均に

































「はい」%…（n） Cronbach α yes の割合（%）
1 （人々は）私のことをみくだした態度で話す *1 30（30） 0.832 60 59
2 私を怒らせるような言い方をする *1 40（40） 0.864 62 68
3 恥ずかしい思いをさせられたことがある *1 20（20） 0.843 53 55
4 みんなが私を笑う 27.7（28） 0.839 45 43
5 みんなが変な目で私を見る *1 26（26） 0.842 61 48
6 （人々は）私の外見を笑う *1 18（18） 0.840 39 39
7 （人々は）私のことを子どものように扱う 18.8（19） 0.846 46 52
8
私は , 人が私のことを良く思っていないから , 近づかないように
している *1
20.8（21） 0.837 67 71
9 （人々は）私の話し方を笑う 17.8（18） 0.845 39 39
10 （人々の）私に対する行動について悩んでいる 29.7（30） 0.844 54 41


















63 1.94…（2.21） 1…（3） z…=…-1.964
支援学校
在籍無
29 3.59…（3.52） 2…（5） P…=…0.050





ICC の閾値は 0.7 から 0.8 として提案されている（Santons…
1999；Jewell…2008）．また，Spearman 相関係数は 0.551
であった．一般的な相関が高いと判断される目安として，
± 0.40 ～± 0.70 は中程度の相関があると考えられてい
る（鎌原ら…1998）．よって，スティグマ尺度日本版はま
ずまずの信頼性があると考えられる．次に，本研究にお
けるスティグマ尺度と RSES の Spearman 相関係数は－
0.372 であり，有意な相関関係にあった．これについて















（2012）の研究では 39% から 71%，Ali…et…al.…（2015）で
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要領によると，判定は精神面 , 生活面 , 行動面 , 看護面
から総合的に判断する．精神面の知能指数は A（重度）
は IQ35 以下 ,B1 は IQ36 ～ 50 で ,B2 は IQ51 ～ 75 である .
